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Motto dan persembahan 
 
”Jangan pernah ragu untuk mengambil Keputusan, Berdoa, Berusaha, Semangat, 
Tawakal dan selalu Optimis dalam hidup ini insyaa allah ada jalan keluar 
untuk setiap permasalahan yang kita hadapi ” 
 
” Jika ingin bahagia di dunia , dengan ilmu , jika ingin bahagia di akhirat , dengan 
ilmu , jika ingin bahagia dunia dan akhirat , dengan ilmu ” 
 
” Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila tidak kaum itu sendiri yang 
merubah nya ” 
 
” Keberhasilan tidak lepas dari suatu perdebatan , perbedaan pendapat, 


















Motto dan persembahan 
 
” Kegagalan itu adalah suatu keberasilan yang tertubda dan guru yang sangat  
 berharga apila kita gagal jangan pernah pesimis dan berpikir negatif. 
 
" Sedikit ilmu yang kita peroleh bagaikan sekolam air di padang pasir ” 
 
” Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang diberi 
ilmu beberapa derajat ”  
 
” Ikhtiar , doa dan tawakal dengan penuh kesabaran adalah kunci dari 
keberhasilan ” 
 
” Jangan pernah lari dalam suatu masalah , sesungguhnya Allah tidak akan 
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PERENCANAAN GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN LENTUR 
JALAN LINGKAR LUAR BARAT BANYUASIN-JAKABARING 
 STA 23+050 - STA 29+435 KOTA PALEMBANG 
 
 Jalan  Banyuasin-Jakabaring merupakan ruas jalan yang menghubungkan 
antara ke dua desa tersebut, ruas jalan ini memiliki peranan yang sangat penting 
dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk daerah setempat. Didalam 
penulisan laporan akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana perencanaan 
yang baik dalam merencanakan desain geometrik dan tebal perkerasan pada jalan 
Lingkar Luar Barat Banyuasin - Jakabaring, sehingga jalan yang akan dilalui 
dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan ekonomis bagi pengguna jalan. 
 Didalam merencanakan desain geometrik jalan raya, hal-hal yang menjadi 
acuan dalam perencanaan meliputi perhitungan alinyemen horizontal, alinyemen 
vertikal, serta menetapkan perkerasan apa yang akan digunakan. 
 Dari hasil perhitungan-perhitungan diatas maka jalan Lingkar Luar Barat 
Banyuasin-Jakabaring ini merupakan jalan kelas II A dengan kecepatan rencana 
60 km/jam, dan pada jalan ini menggunakan 8 buah tikungan. Lapisan permukaan 
jalan AC-WC dengan tebal 6 cm, lapisan permukaan AC-BC dengan tebal 12 cm, 
lapisan AC-BASE dengan tebal 21 cm, lapisan pondasi atas menggunakan agregat 
kelas A dengan tebal 15 cm, dan lapisan pondasi bawah menggunakan agregat 
kelas B dengan tebal 17 cm. Pembangunan ruas jalan ini dilaksanakan dalam 
waktu 162 hari dengan total dana Rp. 76.715.927.000,00 
 
 















DESIGN OF GEOMETRIC AND THICKNESS FLEXIBEL PAVEMENT  
ON LINGKAR LUAR BARAT BANYUASIN-JAKABARING 
 STA 23+050 - STA 29+435 PALEMBANG TOWN 
 
 Banyuasin Road - Village is a road that connects between the the two 
villages, the road has a very important role in enhancing economic growth for the 
local area. In writing this final report, the authours would like to know how good 
planning in the planning and bold geometric design of road pavement on Lingkar 
Luar Barat Banyuasin-Jakabaring , so the path to be traversed can give a sense of 
safe, convenient, and economical for the road users. 
 In planing a geometric design of higways, things become a reference in 
planning include the calculation of horizontal alignment, vertical alignment, and 
to determine what to use pavement. 
 From the calculations above, Lingkar Luar Barat Banyuasin road at 
Jakabaring is a class II A street plan of the road with a speed of 60 km/h, and on 
this road using the bend 8 units. Surface AC-WC is 6 cm, surface AC-BC is 12 
cm, surface AC-BASE is 21, the base layer using aggregate class A with a 
thickness of 15 cm, and the base layer below the aggregate class B with a 
thickness of 17 cm. The construction of this road implemented within 162 days 
with a total fund of Rp. 76.715.927.000,00 
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